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Com os avanços tecnológicos em Neonatologia o uso do PICC vem beneficiando os recém-
nascidos que necessitam de um acesso venoso seguro. A capacitação e o treinamento da 
equipe de enfermagem envolvida na assistência e orientação destes profissionais quanto à 
importância da técnica asséptica, são indispensáveis para impedir infecções. O cateter venoso 
central de inserção periférica (PICC) é um dispositivo intravenoso inserido através de uma veia 
periférica, o qual progride até a veia cava superior ou inferior, adquirindo características de um 
cateter central. Este estudo teve como objetivo investigar a atuação de enfermeiros e técnicos 
de enfermagem na inserção e cuidados com PICC em recém-nascidos de alto risco em uma 
unidade neonatal, (os principais problemas relacionados com o PICC em recém nascidos da 
UTI NEONATAL do Hospital São Sebastião, no município de Três Corações MG). A pesquisa 
terá um caráter quantitativo, baseado em um estudo descritivo, com levantamento bibliográfico 
sobre o tema proposto em livros, artigos científicos. O perfil da pesquisa será relacionado de 
acordo com as amostras de 40 impressos de monitoramento de inserção periférica do PICC na 
unidade de terapia intensiva neonatal, em Três Corações MG, entre o período de outubro de 
2010 a outubro de 2011.  
 
 
 
 
